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Tugas Akhir ini memvisualisasikan gagasan pemikiran penulis dalam bentuk 
karyaseni grafis dengan teknik cetak saring, yang menjadikan gaya renang 
indah sebagai tema. Permasalahan yangdibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 
1) bagaimana sejarah renang indah dan deskripsi konseptual renang indah 
sebagai tema dalam karya seni grafis?, 2) bagaimana bentuk visualisasi gaya 
renang indah dalam karya seni grafis dengan teknik cetak saring. Tujuan 
Tugas Akhir ini adalah 1) menjelaskan serta mendiskripsikan gaya renang 
indah sebagai tema, 2) merumuskan alasan menjadikan formasi gaya renang 
indah sebagai gagasan utama dan menjelaskan alasan memvisualisasikan ke 
dalam teknik cetak saring, 3)memvisualisasikan formasi gaya renang indah ke 
dalam bentuk karya seni grafis teknik cetak saring. Gaya renang indah 
tergolong dalam salah satu macam renang. Renang indah merupakan olahraga 
air yang menyatukan unsur olahraga lainnya, yaitu renang, olahraga senam, 
dan seni tari.Maka dengan formasi-formasi yang dibentuk dan dilakukan di 
dalam air akan terlihat artistik. Dengan keindahan yang dimiliki gaya renang 
indah, maka penulis memvisualisasikan renang indah sesuai dengan karakter 
penulis. Hal tersebut dikembangkan dalam sebuah karya seni grafis dengan 
teknik cetak saring, sehingga terciptanya karya seni yang klasik dan menarik. 
Pada karya ini, tercipta karya ekspresif, namun tetap berpegang pada prinsip 
seni rupa.Gaya ekspresif terdapat bentuk objek berdasarkan unsur-unsur seni 
rupa. Media yang digunakan yaitu teknik cetak saring (silkscreen), dengan 
metode block. Dengan penguasaaan teknik dan unsur-unsur rupa yang 
dimiliki penulis, diharapkan karya ini dapat dinikmati oleh semua masyarakat 
umum danpenikmat seni. 
  





                                                                                                          
 
 
